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praesatio:
Quamvis' sacrum Codicem Hehrceam in aliam quan-dant linguam tam exodie transferre non liceat , utnihilprorsus nec veritatis ac fragrantiae , nec venu-
jiatis ac significantice, quod Texitis habet ,, in versione de-
sderetm", exinde tamen non s‘equitur, o«w2<?* versiones eo-
dem plane loco habendas ejse. Marum enim alias aliis con-
timo> adeiirasiores esse , res esi noti(sima omnibuf roA
lationem instituerunt. Quod quamvis ita sit , male tamen
exinde colligeres , meliorum interpretum ubique locorum meli-
ores y deteriorum vero deteriores ejje versiones. Longe aliud
credere jubet experientiae, quippe qua tesiuture, subivJe usu
venire , pesihne £>* pessimi
_
optime transferant,
Quam vero vel felix , vel infelix eujasvis loci tranjlatio
haberi debeat, id non ex numero tesilum, sed ex indole \er-
sioninn dijudicandum csL sape enim fieri potest, ut mus
interpretum veram bonam exhibeat tranjlationem , ubi
ceteri omnes salsqm £s malam seqmntur, Nuspiam vero
facilius committitur lapsus, quam ubi voces occurrunt, qua-
rum dux notiones contextui ex aquo conveniunt, in primis
vero si una harum frequentissimi, altera rari(simi sit ujus.
Hujus rei exemplum exhibere videtur vox O” D Gen. IJ:
3.3, quam omnes sere interpretes HAC HICE vel HOC
3TEMPORE re sidiJeruist , prester duos Arabes y qui huic
voci notionem MULIERIs vel VIRAGINIs sidie-
c-crunt. Horum igitur interpretum hypothesin cum hacquaecunque dijjertntione examinare decreverimus
, Te, heui-
vole Lector, quo decet /tu dio W officio rogamus, ut cona-
tum mostrum in meliorem interpreteris partem.
$• I.
Dccasionem dubitandi de bonitate communis inter-
pretationis brevijjlme adsert.
Vix primis, quod ajnnt, labris delicias gustavera-
mus Hebraicas, cum ad vocem Gen. II: 23.
•delati tanqiaam ad saxum adhaereseeremus, quid de notio-
ne statuenermis, nescientes. Cum frustra evolvi(11musLexi-
ca, quae invenire poteramus, omnia, nec quidquam ex
iis prpsecisseraus, interpretem post interpretem & com-
meretator esu post commentatorem considebamus, ut ali-
quid inveniremus certi de notione vocis, quae nobis
tam dubia videri coeperat. Quidquid vero .ageremus,
nihil reperire licebat, quod ad evellendum scrupulum,
qui animo noslro semel infixus suerat, evaleret. Aliud
aliquid hac voce significari, quam quod communes
svaderent versiones, paene certum erat. Quidnam ve-
ro id praecile eslet, non conslabat. Quamvis enim noti-
onem vicis 5c temporis , quam ubique inveniebamus,
non incommodiorem sentiremus, quam ut, idonea ex-
plicatione adjecta, oppido bonum & aptura sunderet
ensum, illa tamen ipsa interpretatio coactior esle vide-
parur, quam ut tuti in ea adquiescere pollemus. , Ex
notione ictus vel pulsus , quam Lexica habent, suspica
bamur quidem, hac voce designari exprestam viri ima-
ginem, sed mera haec sospicio erat, quae animo veritati*
4cupido adhuc satissacere non poterat. Interea eam Inse-
gniter augebat inspectio verjtormm Ambic arum, quas
deinceps adducemus, & ulterior consideratio circum-
Jtantiarum y quas itidem suo loco distimctius proponemus.
§• IT-
Textum Hebrtsum & celebriores' verjiones adducit.
Prius vero quam ad hoc instisutum propius nos ac-
cingamus, Textum Hebraeum vidisI e & celebriores in-
terpretes consuluille juvabit. Textus vero sio habet:
jssitysc ir>ss?d psy cvsn hn? ms *)Osn
htec verba totidem Litteris & syllabis siio tantum chara-
ctere deseripta exhibet sAMARITANUs. CHALDAEUs
contra PARAPHRAsTEs hoc motio transfertr D1n “VDNl
•noao sera ni di mn Et dixit Acta-
mus: hoc tempore {velleae vice') os ex osfixus meis Zs cara
ex carne mea. sYRUs INTERPREs prorsus eodem modo :
)D nmpd-'. id nd*j n:n ion.i
Dixit que Adamas: bae vice os ex .ossihus meis Zs caro de
carne mea. GRAECI INTERPRETEs, qui vulgo LXX.
audiunt, sic reddiderunt; K«» eixts A 3d(t ryn svr c<e't /«
tm oVa» ux, Kgt ek tk< cactos px. Hoc verbo de
Verbo interpretatus est LATINUs VULGATUs: Dixit-
que Adstilus: bae nunc os ex ossihus meis Zs caro ex car-
ne viea. Latinum pari modo secutus est PENNICUs:
Nijn sanoi Adatn: 7 erae, sn t;ys htu rnimm Imstani, ja li-
ba mimn libasiani. Nec aliter DANICUs vetus; ©a satp
bc tmrnitscsym, bc«r er mt been «s mine been, cq sob at
mictus. Paula aliser LUTHERUs & sVECANUs,
quorum ille: IDaa ist bccsi 23cin t>ou insine» 2D?inen, unb
von meinem hic vero: Caetra dc bod!
hm as minom benotn, od) bott as mino soqe, Hi enim
5cum verfroncm veriorem excudere non poslenli, orationem
certe omaniorem efficere studuerunt, manisesto argumen-
to, eos i» Graeco & Latino, quos sequebantur, inter-
pretibus aliquid tam coacti & intorti sensisse, ut illud'
hoc modo juvandum putarent. Hinc DANGs RECEM-
TsOR veterem vectionem hoc modo emendandam .een-
lliit: «Da saqsie simus qanq a* siet siceti as mine
siceti irosi cs mic “osi. Quemadmodum etjam 111, J. D,
MiCHAeUs antiquam Germanicam eodem plane pa-
cto mutavit, sio reddens: «Da spvacl? Olsiam; £3sumat stub
te Knocpcii von mcinm ZLiocsien, mvsi slvisct) wu mcitunn
5lci)a;,
§■ in.
Quid in his interpretationibus destderarc videatur,
quominus aliqua earum pro vera adgnosci queat,
paucis indicat,
si in qvaestionibus Flulologicis tutum esset ex nu-
mero snffraporum serre sententiam,, propemodum ne-
cessarium soret in una harum adqviescere, ulteriori exa-
minandi studio penitus neglecto; Cum vero hoc non
liceat, non forte peccaverimus, si adhuc veriorem qvte-
rere perrexerimus. sed neqve tam multae sunt, qvam
videntur. Pieraeqve enim ita comparatae sune, ut aliam
ex alia continuo oeseriptam vel cssornntam esle, merito
contendamus, adeo uc in unam tandem resolvantur tan-
tum non omnes. Et si qvae vera esset, non ea esser,
qvae pluribus. sed qvae paucioribus munita reperfretur
suffragiis, necentior nimirum Danica, qvam solus ML
MICHAeLIs saa auctoritate confirmavit. Hanc inter-
pretationem satis & aptum & bonum sundere sensiim,
sareor, sed tum demum, cum rn hunc sere modum
jUustratur; ■ qui tot vicibus antea adjutricem mei Jimilem
6in multis ss. variis cmhmalmm gregilms sfrustra tpajhts
NUNC demum, vel HAC demum VICE voti me dttmna
tum sentio soda Ementa., qvd mea ossamenta meos
niujculos tam exacie exprimit, ut ex mea ipsius sibstanti4'
videatur exsculpta. Interea facile qvisqve videt, plura
in hac circumlocutione occurrereqvam qvae ,ex ver-
bis sponte stuant. Tota enim prosatis, si minus sicta
aut talsa sit, tanta tamen arte ex antecedentibus excisa
videtur, u* vel hoc indicio adpareat, desiderari jimpli-
citatem & facilitatem , qvae veritatis naturalem characte-
rem constituere solent. Qvidqvid sit, tota htee interpre-
tatio superstructa «st hac bypothesi, non haberi vocis DV3
huic loco notionem, qvam qvae in potestate
vicis vel temporis freqventatur. Qvam vero incerta &
lubrica haec sit hypothesis, ex seqventibus forte consla-
bit. Nunc nihil audimus praeter hoc unum, saepe qvae-
ri debere notiones vocum commodiores, qvamvis qvae
proslant nihil absurditacis involvant. sufficit, (1 in ve-
nire liceat meliores, qvo nomine, uvae venire debeant,
hic distinctius exponere prohibet festinatio;.
4. iv.
Gemmam versmem ARABICAM adducit % alte-
rius vitioswn interpretamentum Latinum 7 qvod in
Bibliis Anglicanis occurrit , emendat.
Nunc igitur ad verjiones pergimus Arabicas, ut qvid
lucis ex illis dici possit, videamus. Altera harum, qvae
in POLYGLOTTIs ANGLICANJs occurrit, sio habet;
'Dsicty w ndbv rrriNtu ns sD>N mn ms >Npq
renVsC Haec verba in BiMiis. JValtoni sio
translata sunt: Hac MULIER vidit os ex o/Jthus meis
carnem de carne mea, nostro vero judicio hoc modo re-
7«sidus transferri debent: Haec HIR IssA exiilet os
ex ossihtp tmi$ & carnem de carne mea. Titio sieic' mu-
tavimus, nomen mulier in virissam & verbum vidit in
exhibet. Utriusque mutationis ratio reddenda esh Non
equidem dissiteor, nomen n vere &C bene reddi
posle mulier, quum vero soernininum ns*VC a masculiiio
t»’ 'i. % vir, eodem modo in- Lingva Arabica, quo n VL? >-5
ab ty 'n in Lingva Hebraica detcendac, postulare videtur
emphasis nominis, ut potius, virissam, quamvis barbare,inter-
pretaremur. si viraginem malles, non magnopere repu-
gnaremus,. cum radix tOD etjam vinum Je pneslnre &
slremmm ejse significet. Quum vero hic novus- sponlus
potitis similitudinem, qiranr sortisudrnem novae' suae spon-sae sine dubio spectaret, aptius quam Latinius adhibere
maluimus vocabulum. Quod vero ad verbum ri.inNU/
adrinet, non equidem negaverim, posle i11uvi notionem
videndi quodammodo meri, quamvis non formaliter.
Quum vero radix hoc significare videtur, tum id
non ni si per synecdochen antecedentis pro consequente sigrti-
ficat. Rectius enim caput exsercre' ad videndum vel st
mavis, accedere ad videndum notat. Proprie enim prae-
jentem esso & prasentem sidere (ignificat, atque id in hac
conslructione-, ut quisque facile inrelligir, rdem valet,
quod similitudinem retulit alterius , alterum reprxsentnvit ,
quam- quidem notionem nos verbo exhiberrdi expressi-
mus. Hanc notionem mirisice confirmat ille usius ver-
bi, quo testari valet, quippe quod nihil aliud est, quam
edicere prxsevtemque sidere veritatem. significat et jam
mortem pro religione oppetere , sed haec notio 3 notione
tedandi prono quasi alveo stuit, ics quod nomina martyr
& martyrium in Lingvis Europaeis extra cc ntrover siam
ponunt. ALTERA VERsIO ARABICA, quam Pent,p~
teuehus Mosis Arabice, Lugduni Batavorum 1622 editas,, ex~
8I3>et, hoc modo textum exprimit: sTITI b s']3
'pn) \d nn>v p dkv Dixit que A-
daums: heee vira cst os de tjjihus meis oJj caro de carne
mea. Haec versio tribus potissimum rebus dissert a pri-
ori. Primum pro D15V habet Dsi V-mediis litteris utro*
bique punctatis, deinde ii ID' b N pro & tan-
dem verbum rnnstV prorsus omisit. Quod ad duas
priores diserepantias attinet, nihil illae continent praeter
variationem, quae in alternatione synonymorum consistis.
Quod vero verbum omisit, id indicio est, hunc inter-
pretem prej/ius sequi voluissie verba Textus, quae alter
magis p-araphraJUce transtulit.
§. V.
De caujjh , cur alter interpretum Arabum verbum
rnnNw suce translationi intruserti , paucis quarti*
Hic igitur Tua sponte nascitur qvaestio, utrum prior ille
interpres, qvi verbum mnNtVadjecit, variantem lettionem
in Textu Hebraeo invenit, an vero in voce DVD tantam
senserit Jigmficantiamrm eam se non putaret setis exacte
exprimere polle, nisi hoc adderet verbum. st prius sii-
spicari vellemus, jure veremur, ne prorsus precariam ra-
tioneque deflitutam proponeremus conjecturam; cum
omnia exemplaria conslantem serverit lectionem, nec
ullus unqvam criticus vel minimum variationis vestigi-
um koc loco observaverk. Nobis certe nihil de hujus-
modi variante lectione innotuit, qvantacunque diligen-
tia de ea re inqvisiveri mus. Nihil igitur aliud restat,
qvam ut credamus, laudatum interpretem, aut ex voce
DVD, aut ex hujus conslruElione cum seqventibus illum
hausisle sensum, qvem adjecto verbo exprime-
9re voluerit Utrum vero horum rectius adsumi debeat,
id paulo dissicilius dilcernitur. si ex conjh-uclione deri-
vaveris, eodem modo in hoc verbum, incidisle putan-
dus, qvo Doctores ecclesiae reformatae verbum existeadi
in verbum sgnificandi transformant, cum verba institu-
tionis coenae Dominicae explicare satagunt. Qvam vis au-
tem haec ratio adjecti specie non careat, nobis tamen po-
tius spectasie videtur emphajin nominis DyD, qvam suo
demum loco evolvemus, cum ad radicem ipsius excu-
tiendam devenerimus. Nunc igitur ad ea, qvae huid
conatui praestrui debent, properamus.
§. VI.
Nojlram conjecturam de vera hujus hemistichii verpo-
m adponit , eamqiie ex, scontextu confirmare incipit^
Prius vero qvam longius progrediamur, nostram
conjecturam de vera versione assari hemistichii adponere
volumus. sic vero illa sert: Hae esi ipja conjux , os ex
meis os/ihus & caro de mea came. sverisico; esserta ar
sselfroa ten as minam benoni, ocss sote as mino*
totte. Possct etjarsr lic reddit Haec veru est conjux &c.'.
sveihice; esserta av tssm venta nu&m stc. Qvemadmo-
dum exempla deinceps adducenda demonstrabunr. Vox
EQVD aiiqvid adhuc significantius insinuat, (ed desime no->
bis idonea nomin.a, qvibus id propius st exactius expri-*
mamus. Interea Lectores monemus, ut hoc loco no-
men Latinum conjux st svecanum tTlosa in omni, qvam
admittunt, emphasi sumant. Qvod qvo jure facturi (int,
jam pedetentim ostensuri 1unius. Initium igitur a contex-
¥3
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tu sacere placet. Commate ig. dixerat DEus omnlscius;
C1NH nrn !3*tL3 N )> non bonum est homini vitam a-
gcre solitariam. Qvid? Peteret is qvidqvam desiderare,
qvi adhuc integer. Deoque intime unitus, perfecta sinie-
batur felicitate? Iramo vero poterar. Destinatus erat A-
damus conjugio colendo, ut speciem propagare pollet,
sed adhuc idoneam dcsiderabat /ociam. Hinc mox sub-
jungit Deus optimus maximus: *n?3D "HV
faciam ej adjutricem , qvee apta st ad cohabitationem ma-
trimonialem. Qvamvis vox "U V generatim & formaliter
adjutorium significet, saepe tamen speciatim & materiali-
ter significat id genus auxilii, qvod conjux conjugi pue~
jiat in propagatione generis. sic certe ulurpatur apud A-
rabes non hoc tantum nomen. sed bina esjam synony-
ma n;02 & 'y. Eadem etjam adjutricem & specta*
tim conjugem atque matrem familias significant. Vox
vero "Hjb D innuit «nsxtut conformationem membrorum u-
triasque conjugis , qnam DEUs sapientijsjimut huic siui ne-
cesjariam duxit. Haec omnia pluribus demonstravit Cei.
ALB. sCHULTENs Opp. Min, pag. ng. Adamus igitur
eum hujusmodi Adjutricem quaereret instinctui parebas
naturali. Cumque talem non invenisiet in ullo anima-
lium grege, jam vero Evam px improvisb videret, sa-
cile quisque sentit, haec verba exclamando prolata esse
ab Adamo, qui tum admirationis, tum exsussationis as-
sectu vehementer exaestuaveris. Haec ideo' observare de*
buimus, ut sentiant Lectores, quam parum buae adse-
ctui Adami conveniat frigidum illud nunc bae vice> vel
hoc tempore , quod veteres habent interpretes.
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§. VII..
Ordinem quae informula tpyseM adefl,
noslrce conjectura savere , variis exemplis Biblicisojhndit.
Quemadmodum vero, uti jam vidimus, scopus £?*esso slas ioquentis no sine savent sententiae, ita eam quo-
que confirmare videtur ipse ordo eonstruBionis , quem
voces CDyEn PnI servant. Quamvis omnia scripturae
loca,in quibus nomeu CZDV s & pronomen HNI conjun-
cta sunt, studiole collegerimus, singulis tamen examinar
tis, ne tinum quidem invenire potuimus, in quo CZDy DH
bae vice tum significat, cum PNT praecedo Quoties
enim haec significatio locum habet, toties non praeponi-
tur sed postponitur pronomen nNh Evolve loca Exod,
8: 28. 9: 14. 2, sam. 17:7. Jer. 10; 28. ceteraque simt-
Ka, & luce clarius videbis, verum esso quod bbservavi-
rnus. Neque enim in his locis CZZDyDn PNis
s—Iffri legitur. Idem ordo etjam observatur, ubi nomen
ny3 cum altero pronomine N'D construitur, quod, ut
aiia taceam, exemplum b?in H Dys2 Dent. 9:19 offen-
dit. Non equidem me fugit duo reperiri loca, in qui-
bus seriptum est D'Oys Ht, praeposito pronomine & possc-
posito nomine. sed praeterquam quod alia dualium aut
pluralium, & alia singularium esso possit ratio, hoc vel
maxime adtendi meretur, quod pronomen “1 his in lo-
cis relativesumi queat. Cum igitur locus noster sit uni-
cus, in quo alius , quam in ceteris , servatur ordo -consini-
Bionis , magna Inde sit signilicatio, illum alius quoque
indolis, esse, quam nunc ulterius nova quadam oblervati-
one in apricum collocabimus.
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§. vni
Vim in qva Pronomen demonslratmiim
praeolit , Nomen vero subjlantimm cum n denwn~
sirativo seqvitur7 variis aliis exemplis ejusdem ge-
mis exponit.
scire enim licet, hoc serre geniumLingvae Hebraeae,
ut. Cum /r .pcsisiimes occurrant, in quibus post Pronomen
demonstrativum seqvitur Nomen sv.istantivum n emphatica
ju(ignitum, tum Pronomen Jubje&um una,cum copula , No?
men vero; , silumpradicatum involvat. Immo & hoc adden-
dum, n illud, qvod nomini sie praesigitur, certi» in cir--
cumstamiis, ex contextu dijudicandi», tantam importare
emphajin , ut ad eam exprimendam necejje sit adjicete adje-
ctivum vel nominale VERUM, vel pronominale IPsUM.
sic formula mrP *V-/u;n ni, sio reddi omnino debet;
Hac est vera porta j(shova, svethice: Caetra bx ssien vae*
te surant port Psi 118: 20, Est vero ibi sermo de
porta, justitiae vi commatis praecedentis., Qvod si cui mi-
nus clara & certa videatur haec versio, aliud adjiciam ex-
emplum, qvod adsertum nostrum extra controversiam
ponere poterit. Hoc extae 2. Reg. 6: 19, ubi haec ge-
mina occurrit formula: Hi *snn nisi? Hae
non est'vera via cT1 hac non est yerartrhs, svethice: (Esiet*
ta av tcFe tsien vatre iwgen, cd? taetra ar icse ssim vae*
te staben. His addantur Icea Job. 27: 13, Exod. 31: 4,
In qvibus singulis Pronomen n i subjectum & copulana
propositionis citra controversiam complectitur, Qvis-
qvis vero nostram formulam :>L'n r.Nl. cum allatis con-
serre voluerit, is vix ovum ovoffrntlius inveniet, Qvod.
si igitur tantisper supponere velimus, voce DVE significarl
conjugem, nonne totius formulae CVsH HNl & darissima
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& certissima haec esser transTatio: Hac est vera conjuxj-
sverhice: Caetra ar ssien varca tTlasan? sed non opus
est Jxtpponer* qvod evidentibus rationibus forte evinci-
potest, ut mox viiuri sumus,
§• IX
Primigeniam & originariam verbi significationem
in momatopo si qveerendam ejje, osiencht,
Ut rite procedat institutum,, ordine incedendum est.
Primum igitur, qvid verbum DVti primitus? significave-
rir, hwestigandum. Nisr igitur valde sallimur, origina-
ria ejsus significatio in Tono pum, pom, vel ■ bomst bomqvarrenda est. Primum enim optimus qvisqve Fhiloio-
gtrs adgnoscit, in cunctis lingvis innumera occurrere o-s
nomatopuetica, Deinde hunc ipsum sonum pom , pom ,
Vel Pom, bom in variis lingvis varia tum verba, tum no-»
mina peperisIe constat. Tandemque ita comparata est
haec origo significarsonis in boc vtrbo, ut ex ea prona
syasi alveo nuant curo omnes ceterae notiones, qvae ra-tcr substmr, tum tota significatiomim turba, qvae in
derivativis freqvenratur, Illud passim inculcantLexica &
Glosstirta , istud docent ex Graecis nomina QoV*
Qosisnoti » @cs-Gn Tjjs» QopQohn, Qes*l5*1 st
verba Gt s*3sv, &os*Qa'au, Go^GoAk*(pe, ex Latinis nomi-
na bombus, bambicus, bombulus, hombosus, homhar-
Ha , & verba bombio, botnbino , bombito si.c. ex svecanis.
bom, bomma, pmnp , prtmpa , &ex aliis Lingvis innume-
ra, qvae brevitati caussa omittimus; hoc vero evincent
specimina, qvae laete ordine seqvumur. Primum qvidem
cum ibnus, qvem bombum vocant, agitando excitatur,
per Msconymiam cauliae factum, qvoo oronia agitatio-
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ms genera verbo DV2 exprimantur.' Hinc igitur tam*
qv-am ex sonte profluxerunt signisleat iones /m/sandi , se-
riendii trudendi, tundendi, cudendi, &c id genus alia:, qvae
passim in dialectis orientalibus regnant, Ex notione tru-
dendi nata est notio sarciendi, & ex hac eae, qvibus
plenum ejse 5c pulposum ejse significat. Nam repletus &
pulpa jus qvasi sarcitus est, ssoppab/ proppab. Nominis
vero DVD variae significationes partim immediate, 'par-
ti m mediate a sasta homhitante originem duxerunt. sic
CIUPs ittus malleo factus in incude homhitat Hs 41:7.
CI3V3 pes terram pwlsat & calcitrando lombitat. CZDJta
de curru usurpatum quo celerius agitatur, eo vehemen*
tius bosnhitat. vice , nihil aliud formaliter est,
quam istus aut pttlsus . Nomen auctum post?, tintinna*
hilum, eodemmodo a Conopini,pim dictum, quoLarinurn no«
mentintinnabulum a Tonotin, tin, quem inter agitandum edit.
$• X.
Tandem rationem denominationis in voce psr, quate-
,
ms mulierem denotat
, evolvit, sinemqiie. operae im-
ponit. -- ;
Nondum vero patet, ratio, cur mulier dicta sit >'3
Eam igitur nunc planius aperuisle juvabit. Radix C3’3
apud Arabes (ignificat viro aqualis natura suit mulier,
Hoc fundamenti loco ponendum. Cum vero haec signi-
ficatio transiata sit, ratio transiationis evolvenda est di-
stinctius. A bombinando dici vix potuit. Quamvis enim
Evam recens factarsi verba sonora edidisle concederemus,
indeque dici potuisse hombatricem , contextus tamen aliud-
quid postulat, conformationem nimirum corporis utriusqtte
conjugis. Cumque haec vox Esi 41; 7. ussirpetur de i-
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dolis maUeo singendis, acu nos rem tetlglsse credimus,
si hoc nomine aliasum dicamus ad significationem cuden-
di, adeo ut Era CzrVD dicta sit, quod ad formam A-
dami exatsa y esformatio & essigiata suit. Ne cui videa-
mur bypothesi serviisle, eunt ex verbo pullandi aut tun-
dendi notionem similitudinis derivavimus, obiervasle
juvabit id non insolens elle orientalibus. Hoc docet
verbum, quod primu mpremere, deinde dominiopre-
mere, & tandem aliquid similitudine exprimere signiheat.
Hinc >\uD similitudinem 6c comparationem denotat.
Hanc cum exprimere volunt Arabes uti solem verbo
tDVij quod percutiendi vim habet,, Unde formula
Nlr>0 Dsaraba Matsolen, percusst similitudinem, tanquam
i&u eam expressit , ut in mineta sit, quam cudere etjarrt
boc verbum Arabibus significat. Pari modo ex V2&
cudit ensem, signavit pecuniam, obsignavit epistolam, sit
exemplar. Atque ita quid de gemina versione Ara-
bica, quam supra adduximus, tenendum sit, constare
arbitramur. Utrum vero ultra modum conjectura pro-
gredi potuerimus, id Lectoribus judicandum relinqui-
mus,‘sotis stos felices putantes, si non plane ine- N
ptanx operam collocalle videamur.
s. D. G.
